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NOTAS LEXICOGRÁFICAS. MATERIALES PARA UN FUTURO 
SUPLEMENTO AL DGE 
The author coinments on several addenda er corrigenda which will be incorporated 
into the next Supplemenf to the Diccionario Griego-Español. 
La labor de recogida de materiales para el DGE no se detiene. De 
la publicación de nuevos textos, especialmente inscripciones y papiros, 
y de la revisión de todo tipo de textos publicados hace tiempo siguen 
saliendo palabras ausentes de los diccionarios y nuevas citas de témi- 
nos conocidos, interesantes por una u otra razón. Estas citas siguen re- 
cogiéndose, aun cuando correspondan a volúmenes del DGE ya publi- 
cados, si bien en este caso con un criterio más selectivo. El presente tra- 
bajo es una muestra de ello y al tiempo un anticipo del próximo 
Suplenzento al DGE, que incluirá, junto a material nuevo, el reunido en 
el primer Suplemento así como el que aquí ofrecemos, si bien, como es 
lógico, con la concisión obligada en un diccionario. 
Cuando cito algún texto cuya edición aún no ha sido incorporada a 
las listas del DGE, doy en nota los datos del libro. En otro caso, las 
abreviaturas remiten directamente a dichas listas. Llevan un asterisco 
aquellas palabras ausentes de DGE 1/11 (incluido el Suplemento al volu- 
men 1). En el comentario a algunas palabras conocidas el texto inicial 
entre comillas viene reproducido directametite del DGE' .  
Spiaor[~ós, -óv 
El Suplemento al vol. 1 del DGE documenta esta palabra en un for- 
mulario mágico del s. v d. C., PLaur. 148, 12, destinado a separar a una 
Diccioiiario Gi.iego-Español, vol. 1, Madrid 1980 (a-iihhá); vol. 11' Madrid 1986 
( a A ~ p - 6 n o ~ o ~ v w v q r ~  + Suplenzenio al vol. 1). Aprovecho la ocasión para dar las 
gracias a E. Acosta por el valioso material de Filodemo que nos ha proporcionado. 
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pareja en beneficio de un tercero, el poseedor del mismo. Se trata de un 
d p i a o ~ t ~ b s  A[Óyos], un «logas irresistible)), según la hipótesis del editor, 
F.  Maltomini. Éste hace ver, apoyándose en otros textos mágicos (cf. 
i n á v a y ~ o s  Aóyos, 6ywyf i  ~ U X E T O S ,  etc.) que el sentido ha de ser ése, 
aunque ~ L C I O T L K Ó S  no tenga nunca sentido pasivo (aquí con el valor de 
posibilidad). Otros adjetivos en -TLKÓS ciertamente lo tienen. Pues bien, 
idéntico sentido tiene el término en Didym. Gen. 166, 62: dpiauTiK&Ta- 
TOV ... 6 i v á p ~ ~ o q ,  esto es, «eT hombre virtuoso es el ser al que menos 
se puede resistir, contra el cual menos fuerza se puede ejercer, más irre- 
sistible)), en definitiva. 
dyhaón~nhos, -ov 
«de esplérrdido peplo OÉTLS Q.S. 11.240)). Figura también en un epi- 
grama funerario de Termeso, TAM 111 1, 590, 1, reeditado por Peek, 
GV1 1726, 1 n t v u ~ f j  ... d M x y  'Oá dyAaoninAy/.  La inscripción, fechable 
en el s. 11 o principios del 111 d. C., es por tanto anterior a Q.S. Hay que 
decir que este término3 es uno de los que han sido aducidos como su- 
puestamente cíclicos por algún partidario de una influencia directa del 
Ciclo en Q.S. F .  Vian4, que sostiene opiniones más matizadas al respec- 
to, no lo descarta, si bien recuerda que este tipo de compuestos es fre- 
cuente en los épicos tardíos. Esta nueva cita demuestra, en cualquier 
caso, que el término no es original de Q.S. Nótese por otra parte que 
Q.S. emplea esta palabra en la misma sede métrica que el epigrama: 
OÉTLS dyAaón~nAos/. 
dyAaó$wvo~, -ov 
«de voz espléndida Procl. H. 3.2)). Se trata del himno a las Musas, 
i v v í a  Suyarfpas p~yáAou d ios  dyAao#Wvou~. Una segunda cita, más 
antigua que éstas, en OracrSib. XII 173 6 .  do~6ós, dicho probablemente 
del emperador Hadnano. 
P. Nautin, Didyme I'aveugle. Sur la Geiiese. Texre inédii d'apres un papyrus de 
Toura, vol. 11, París 1978. 
' Es el único compuesto en dyAao- en los Posthomerica, cf. F. Vian y E. Batte- 
gay, Lexique de Quiiilus de Smyrne, Paris 1984. 
* Recherches sur les Poslhonierica de Quiiirus de Smyrne, París 1959? p. 92. 
Sobre la fecha de composición de este libro de los Orac.Sib., hacia el año 235 
d. C., cf. E. Suárez de la Torre, en A. Diez Macho (ed.), Apócrifos del Antiguo Te 
tamenro, 111, Madrid 1982, p. 251. 
«defiero aspecto Orpb. A. 979)). En uno de los fragmentos del PLil- 
le inv. 71, de época helenistica, que conserva exiguos restos de un poe- 
ma épico sobre las hazañas de HeracIes, aparece la palabra referida a la 
serpiente que~custodiaba las manzanas de las Hespérides, áypiópop$ov 
6$iv6, La cita es interesante no sólo por ser más antigua sino también 
porque ayuda a confirmar la corrección de Hermann al pasaje de  Orph. 
(Ií$is d. : E$u d. codd.). Esta corrección es ahora recuperada por 
F. Vian en su nueva edición del texto, París 1987. 
En el Suplemerzto al vol. I del DGE encontramos un artículo 
« " ~ E ~ K ~ ~ u T o s ,  -ov siempre llorado T Ú ~ ~ O S  Arch.Ani. 1979, p. 58)). Se tra- 
ta de un epigrama funerario del s. 1111 a. C., proveniente de Focea según 
sus editores, pero más probablemente de la región de Cime, según J. y 
L. Robert ': Aiárw @iAópouuov Ci t r~Aaúry napa r ú p p y  ... Otros dos tes- 
timonios de esta palabra, en su forma secundaria ( L E ~ K A ~ U O T O S ,  eran co- 
nocidos desde hace tiempo. El primero de ellos aparece en otro epigra- 
ma funerario, IG XII 2, 489, 17 (Mitilene 1/11 d. C.) ~ E ~ K ~ ~ U U T O V  Tpu$É- 
pav. El segundo en un himno a Asclepio transmitido por Hippol. Haer. 
IV 32, 3 (=GDRK 53, 4) Tap~ápou E Ú ~ & E V T O S  ~E IK<A I>~ÚUTOLUL  (corr. 
Roeper : - ~ h a ú ~ o i u i  Meineke) p ~ A á S p o i s ~ .  El término pertenece a lo que 
podemos llamar «léxico funerario)) y hemos de considerarlo una acuña- 
ción de la epigramática helenistica tardía, especialmente sobre el mode- 
lo de ~ o ~ Ú K A ~ u ( u ) T o s ,  que nace en la tragedia y se generaliza luego en 
este tipo de literatura 'O. Creaciones posteriores como ésta, i p í ~ A a u ~ o q  
C. Meillier, CRIPEL 6, 1981, p. 247 s.; a los pasajes que cita Meillier sobre 
este monstruo (cf. especialmente Hes. Tif. 334 6 ~ i v h v  661") añad. A. R. 1V 1398 
xSóv1oc 661~. 
' É. Aita~ay y E. Voutjras, Arch.Anz., 1979, pp. 58-67 (la inscripción en la 
p. 64); J. y L. Robert, Bull.Epigr., 1979, 387; esta inscripción Fue editada indepen- 
dientemente por H. Engelmann en el Corpus de Cime, IKyine (1976), p. 251 (en un 
«Nachtragn y sin número); viene recogida finalmente en SEG XXlX 1218. 
' Reed. por Peek, GVI 2039: Grab~edichie472. 
-~
Y Este pasaje ya era citado por LSJ, con alguna duda, s.u. d~i~Aauroq a pesar 
de que en la edición que sigue para Hipólito (Wendland) se lee -ncA>aúoroioi, al 
igual que en la nueva edición de M. Marcovich, Berlín y Nueva York 1986. 
' O  Sin esforzarme demasiado he recogido quince ejemplos de noAú~Aau(a)ro~ en- 
tre GVI y el libro séptimo de la Antologia Palaiina, la mayor parte de las veces refe- 
ridos al monumento funerario (rúppoq, pvijpa, etc.) o sencillamente al difunto. 
"A~Aau(o)ros es otro compuesto no raro en este últimolibro, perocf. también GVI 
715,s (Roma i/ii d. C.); 944.8 (Alejandría ir/i a. C.). 
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Epigr.Gr. 406, 8 (Iconion, imper.) o pupióKh~LJ~~05 GVI 1941 (Tisbe ii/ 
-astado Irr d. C.) no pretenden sino renovar el énfasis perdido por el des, 
modelo. Por otro lado, tenemos un segundo modelo, que se cruza con 
el primero en á~ ípvqo~oq ,  también habitual en estos textos. Cf. por últi- 
mo G V I  429, 4 (Macedonia i d. C.) a i ~ i  6E ~Aaíw nórpov awpov ipóv, 
en que está presupuesto el adjetivo que nos ocupa. 
*á~poAóyoq, -ov 
La palabra aparece, casi sin contexto, en el PBrux. inv. E 7162, 15, 
un papiro literario de dificil caracterización que contiene restos de exé- 
gesis homérica ". Se trataría, según la hipótesis de su editor, de un cali- 
ficativo polémico, esto es, 'que habla en el vacío', 'charlatán', de los 
miembros de la escuela interpretativa de Homero de tipo filosófico, qui- 
zá jugando con un doble sentido, ya que el autor probablemente rebatía 
la tesis de dicha escuela según la cual había que localizar el Olimpo en 
el cielo y no en el monte de Macedonia. Funghi señala acertadamente 
la análoga duplicidad de ~ E T E W ~ O A Ó ~ O ~ .  Para á~poAóyos en sentido iró- 
nico, cf. también DGE s.u. 4~poAÉoxqq (Hsch.), -p~rpÉw (X.), -pÚBoq, 
-Éw (Ph.), frente a aiBcpoAóyoq, -Éw, -íq, sin sentido peyorativo en car- 
tas apócrifas de Anaxímenes y Pitágoras. 
*dBAo$op~úq, -005 
'victorioso', de un mártir cristiano RECAM 11 21 1 (v d.  C.) 1 2 .  Para 
69Ao$ópoq dicho de mártires cristianos cf. DGE s.u. y Lampe, Patristic 
Greek Lexicon s.u. El hecho de que se trate de una dedicatoria métrica 
explica el empleo, quizá incluso la creación ocasional, de la forma á9Ao- 
<popcóq frente al habitual áBAo$ópoq y sobre todo del genitivo sin metá- 
tesis áBAo$opjoq. Para un doblete análogo, cf. AP IX 209 i<o$optjaq ... 
6óva~aq frente a Opp. H. 1 32 6óva<tv i<o$ópoioiv. 
'explicación', 'justificación'. V p a  rocyapoúv roúrwv rov airroAoyiopov 
i j n o o ~ ~ i v  Eus. PE 1 5, 11. Se trata de una corrección que remonta a R. 
" Pack, 1224. Editado en ultinia instancia por M. S. Funghi, PP 38, 1983, 
p. 13. El papiro puede fecharse en el s. 1 d. C. 
" S. Mitchell, Regional Epigraphic Catalogues of Asia Minor, II, The Ar~kara 
Districi. The liucripiioris of A'orth Galatia. Ankdra 1982. 
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Estie~ine en la edzrio pri~zceps de Eusebio (1544), aceptada, con alguna 
excepción, por los editores posteriores, frente a ai~iov Aoy~opóv y ánoAo- 
yiopóv de 10s mss. 
* ~ K K O U ~ ~ ~ < W  
En el Suplenzenio al LSJ hay un articulo ( ( ~ K K o u ~ P ~ w  = lat. accum- 
bo, recline at iable, Vit.Aesop. G 40 (á~ouppjowp~v  cod.), Sud. s.v. 
npóu~hirov». DGE, siguiendo escrupulosamente el texto impreso por 
Perry, Opta por un lema á~ouilpíw (dat. accun?bo, reclinarse a conzer, 
Vit.Aesop. G 40)) ". Creo que hay que inclinarse por -í<w. Cito a P. Pe- 
rán 14: «En la V E  G hay veintiún casos de L > q,  de los cuales la mitad 
corresponde a aoristos sigmáticos en -loa (en general con presentes en 
-í<wj. La variación de i > q los confunde con aoristos de verbos en 
-íw» Tras citar el caso limite de &~oupp$awptv, prosigue: «De la va- 
riación inversa q > i, con quince casos en G, sólo hay un ejemplo que 
se inscriba en el mismo contexto etimológico, p v q u i ~ a ~ í a a s  (U), corres- 
pondiente a un presente en -Éw» '! Por otra parte, ésta no es la única 
cita de este verbo. LSJ ya lo documentaba en Sud. s.u. ~ ~ Ó u K A ~ T o v ,  con 
el misino sentido de 'reclinarse a comer'. En Phys. B 264, 3, 6 iAí$aq 
... QKKOU~!~~I;WV T@ 6Év6p@, el sentido es el de 'apoyarse en', 'recostarse 
contra'. Este sentido se encuentra también en numerosos pasajes de la 
Suda en los que á~oupPí<w glosa a Epcí6w o a áncpcí6opar ' l .  Este doble 
sentido no es desconocido del diccionario de griego medieval Sophocles, 
que cita a autores bizantinos para el primero y a la Suda para el se- 
gundo. 
«que larzza rayos 6Éono~a del dios Mandulis IMEG 166.1 (Talmis, 
imper.)),. Este raro adjetivo aparece también en Melit. Fr. 8b 24 la:  6É~a  
~ K T ~ V O P Ó A O L ~  áo~panaiq ~a~a$AÉ<ai rrjv ytjv (el sol) y, curiosamente, en 
" También E. Demetriadou-Toufexi, Index Verborunl Viiae Aesopi Perrianae, 
Salónica 1981. 
14 La lengua de la Vida de Esopo ( G / ,  Memoria de Licenciatura inédita, Madrid 
1985, p. 41. 
" Cf. e x .  4 o~opnrjoaoa por -íoaoa, 45 tppwpá~qoev por -á~toev. 
ib Cf. además Schwyzer, &Gr., 1, p. 376 a-i<w sirve también en época tardía 
para la incorporación de préstamos (POUKK~<W. d~~oupPí<w del latín).)) 
" Sud n 3839, 3178; E 2949; q 499; u 276. 
Fragmento n ~ p i  Aourpoú, ed. O. Perler, París 1966. 
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una defixio en plomo SEG VI11 213, 26 (Besito ri/111 d. C.) como el 
nombre de un caballo l9 
r 6 ~ ~ l v o h a p n r j s ,  -És
'que brilla con sus rayos', 'de luminosos rayos' ijhtos Sibyll.Tib. 22; 
24; 29". Para este raro compuesto, cf. en particular los no menos raros 
$ w ~ o h a p n i q  y $AoyoAapnis. 
*áh~<r~áAa<oq, -ov 
'que libra del granizo', 'que aleja el granizo', Hell. IX 63 (Amasia). 
Se trata de una interesante dedicatoriaaE3Épi (1.Ai3-) áA~<lxahá<y, al 
Éter, o mejor, al Cielo (claro y despejado) que protege del granizo, esto 
es; .del que están ausentes las vÉ$q xaAa<opóAa de que habla Plu. Mor. 
499f". No en vano el himno órfico a AiSrjp se cierra con esta súplica: 
~ l ~ h r j ~ ~ w v  h í opa i  OE K E K ~ ~ ~ É V O V  E O ~ L O V  E ~ V C I L  22. 
«verídico, PHib. 172.70 (111 a. C.), Hsch.)). En el papiro, un léxico 
poético reeditado ahora en SHell. 991 23 el término aparece junto a 
otros como i ~ u p ó p a v ~ c s  o i ~upóyhwoooq.  Hsch. lo glosa con bJieu6rjs. 
Tenemos ahora la primera cita con contexto en el epigrama funerario 
de un actor trágico, IStratonikeia 1201, 5: pq6Éva nqpávas prjb' ú n o ~ p l -  
vápevos, fiv yap á A q 3 o ~ n ~ j ~  a i  E T ~ ~ T U ~ O ~ .  El sentido es, pues, 'veraz', 
'sincero'. Para este elogio, ciertamente no de los habituales en este tipo 
'' Para ambas citas, véase A. D. Nock, HTliR 27, 1934, p. 65 (=Essays, 1, 
p. 366). 
?O Es un texto apocaliptico del s. vi d. C. que depende de un original de finales 
del s. i v  d. C.. editado por P. J! Alexander, The Oracle qf Baalbeck. Tlie Tihurrine 
Si/>i.li ir, greek dresc. Dumbarton Oaks 1967. 
" Editada en primer lugar por Cuinont, Stud.Pont. 111 114a, ha sido menciona- 
da por diversos autores, cf. O. Kern, Hermes 51, 1916, p. 566; Rel. der Gricch., 1, 
Berlin 1926, p. 95; Cook, Zeus, 111' Cambridge 1940, p. 879; Quandt ad Hyn1n.Orph. 
5 (AiSÉpo5); Schwabl, RE X A. 1972. col. 268. L. Robert en Heilenica, I.c., sitúa la 
inscripción en su contexto amplio y la comenta atinadamente. Cf. también un orácu- 
lo de Apolo Clario del s. JI d. C., que entre otras instrucciones de culto contra un 
epideiiiia de pcsie ordena: pcrfmiia r' á6aízrov AiSÉp[i 6pv?lov/ $É<~T' (M. L. West, 
ZPE 1, 1967, p. 185). 
2i En Ar. ~$lu. 578 el coro de Nubes invoca a fipÉrcpov narÉp' AiStpa PioSpÉp 
pova návrwv. 
" H. Lloyd-Jones y P. Parsons, Supple,~lerrium Hellenisticunl, Berlín y Nuev 
York 1983 
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de textos, cf. GVI 168Xa 3 (Samos IV a. C.) f v  6E píw npoq ánavras áhq- 
S~úouoa  ... $íAov f <Éh ln~q  $Ws y GVI 1113a 7 (Apamea. Frigia III d. C.) 
pqbíno9' ÚnoúAws i j  6 o A h q  AaAWv T L V L ~ ~ .  
DGE tiene un articulo ( (d l iha~~ohóyos,  -ov i~ariado, complicado pó3os 
POxy. 1381.180 (ir d. C.)». El papiro es un texto en honor del dios 
Imouthes, identificado con Asclepio. Casi toda la parte conservada con- 
siste el1 una larga introducción a una pIegaria a¡ dios traducida del 
egipcio En este pasaje el traductor explica como operó con el original 
egipcio a la hora de trasladarlo al griego2': ~ a i  f v  TQ óhg ypa$Q ~ [ o ]  pEv 
ÓOTEPOV n p o o ~ n A r j p ~ u a ,  TO 6É r r ~ p í u ~ ~ u o v  á$~íAov, 6~r jyqpa 6É nou pa~po -  
h o y o ú p [ ~ ] v o [ ~ ]  o u v ~ ó p w s  iháhqaa ~ a i  áhAa~~oAóyo[v pü3]pv ána< E$pa- 
Da. S. West, JEA 55, 1969, p. 182, n.2, propone un texto mucho más sa- 
tisfactorio: 6lrjyqpa 6É r r o ~  p a ~ p ~ h ~ y ~ Ú p [ € ] ~ o [ v ]  o u v ~ ó p w q  tháhqua ~ a i  
áAha~~ohoyo[óp~v]pv ána< E$pa<ra2'. El autor sin duda quiere decir que 
suprimió toda repetición innecesaria de un mismo argumento o dato, y 
allí donde se decía lo mismo de dos modos diferentes (6rrjyqpa aAharro- 
hoyoúp~vov) dejó lo uno y eliminó lo otro. La traducción sería 'expre- 
sar', 'narrar de maneras distintas' o 'variadas'. 
«que se lo lleva el viento, vano de rumores Cic. Att. 346.4, ligero 
norrjpla Luc. Lex. 7, cf. Apio ad Hom. 68)). Añád. Sapph. 90,3,23. La 
palabra aparece casi sin contexto por el estado fragmentario del papiro: 
pol <~$Úpw n v ~ ú p a [  / OOL ó'bv[~p]o$Ópq~o[.  Me inclino a pensar que se 
trata de un contexto polémico (cf. Sapph. 55 ~ a ~ 3 á v o i o a  6E K E ~ O ~ L  ...).
Safo parece contraponer, en sentido figurado, el suave soplo del Céfi- 
r o 2 Q u e  llega hasta ella, en la realidad o en su deseo, al viento impe- 
" También puede rastrearse en un epigrama fragmentario de Heraclea Póntica 
del que me ocupo en Epigraphica Anatolica 11, 1988, p. 91 s. 
'' Pack2 2479, cf  P. M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford 1972, 1, p. 683; 
11, p. 593, n. 42. 
'"Cito el texto de POxj,. 
' Esta corrección no viene recogida en ningún volumen posterior de POxj'. Si 
10 están en cambio las correcciones al mismo texto de S. West en ZPE 3, 1968, p. 
159 s. (cf PO.xy. XXXVIII, p. XIV). 
l8 Para el Céfiro como viento suave y agradable, cf. Od. IV. 567, Arist. Pr. ~ 3 9 3 ~  
21, AP VI 349 (Phld.), etc. 
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tuoso que afecta o ha de afectar a la persona a la que va dirigido el 
poema. Lobel remite a Sapph. 37, 2 TOV 6'$ninhágov~'  iivcpoi $Époc~v ~ a i  
p ~ h i 6 w v a i  «...al que critica que los vientos se lo lleven y los pesares)). 
La traducción adecuada podría ser 'arrastrado por el viento'. En un 
conjuro amoroso del s. 1x1 d. C. encontramos de nuevo el término, 
P M a g .  15, 8; 14. El primer pasaje, más explícito que el segundo, se re- 
fiere a tres categorías de espíritus, dependientes de unos démones a los 
que se conjura para obtener el amor de un hombre, a saber los ahoga- 
dos en el Nilo, los que han muerto sin casarse y los h v ~ p o $ ó p q ~ o t ,  los 
'arrastrados por el viento', todos ellos espíritus sin paz en el más alláz9. 
Para el término, Preisendanz30 remite a Rohde3': ((Estas almas (las de 
los a ~ a $ o i ,  awpoc y prato3áva~oi) no logran descanso después de la 
muerte; el viento las empuja al lado de Hécate y de sus perros inferna- 
les». El tema tiene resonancias órficas, cf. Orph. Fr. 223, 4-5. Para este 
tipo de 6 a í p o v ~ s  errantes, véase D. G. Martinez, P.Miclz.6925. A new 
nlagical loiie clzar~n,  Ph. D. Michigan, U.M.I., 1985, pp. 60-63j2. 
DGE documenta itvqhínauc en una inscripción métrica de Cio [Biti- 
nia): Sokolowski  6, 3 (I d. C.) n¿íoai d v i h í n o 6 ~ ~  (sic)  T E  [Kai] ~ < L > p a o i  
$a i6puvS<~>ioa i  T@ ~ a h á s q  o u v i n ~ o ~ ~ .  Éste y no otro es el nom. sg. 
que se deduce de la inscripción. Se equivoca Corsten, último editor de 
la misma, al lematizar 6 v j h i n o ~  en el índice de su libro". Cf. sobre 
todo vqhínouc e11 A. Fr.  451 p. 21 (ac. -ouvj, S. OC. 3493d, Max.Tyr. 24, 
" C f  M. Vandoni, Acme 13, 1960, p. 247. LSJ citaba este texto («dub. sensn) 
por U n d  edición todavía insatisfactoria. 
Pl~ilologus 69, 1910, p. 56. 
" Psique, vol. 17, Barcelona 1973, p. 359 en la ed. española. 
'"Más aventurada parece la hipótesis de que estos d v ~ p o F p q r o i ,  )'a que son 
mencionados junto a unos plaioSávaroi tan característicos de Egipto como son los 
ahogados en el Nilo, sean desaparecidos en tempestades de arena en el desierto. En 
PMag. 5, 350, en una serie de ovópara páppapa parecida a la de la línea 14 de nues- 
tro papiro en que reaparecen los dvepo$ópqroi, aparece integrada como uno másde 
aquéllos la palabra appo$opiwv. Preisendanr (I.c., p. 57) la considera una corrupcion 
por dvcpo$oprjrwv, mientras que Wiinsch lo  relaciona con iippos. En esta segunda 
hipótesis, los dvepo$óprj~oi serían pues iguales a los *dppo$ópqrol. 
" Die Inschrifieri vol? Kios, IK 19, Bonn 1985, n." 19 (cf. antes H. van Herwer- 
den, M,iano,syne 29, 1900, p. 364 ((avjhinos siue avqAínouq»). 
I4 La corrección vjhinoq de Wakefield (cf. Pearson, CQ 24, 1930, p. 160) es de- 
sestimada por los editores de Sófocles, cf. Sud. s . ~ .  y Sch. ad loc.; bvqhinoug es cu- 
riosamente una falsa Ieciio en este   as aje, cE Pearson, 1.c. Por otra parte encuentro 
muy significativo que en el fragmento de Esquilo ]a  vqAinouv [KÉ]AEuSOV, (10 transmi- 
te el POxj,. 2256, 59, 21), el escriba haya puesto un signo de separacion entre -a y 
vqh-, para significar que la palabra aquí es vqA- y no ávqhinou~.  
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6 y Phot. v q h í n o 6 ~ s ~ á v u n ó 6 ~ ~ o i .  Sin embargo, del mismo modo que sin 
duda alguna vqAínous y vjAinoq coexistieron en griego3', también co- 
existieron á v q h í n o u ~  y ávjAinos. Este ultimo se documenta en los si- 
guientes pasajes: l. Theoc. IV 56 (variante de v j h ~ n o g j ~ ~ .  2. EM 107, 14 
(9 .  . i ivunó6q~osj .  3. S u d .  a 2412 (id.).  4. Por último, 6vrjAinos aparece 
en Hp. Ep.  17 (p. 350) (6 .  b ante  corr.: ávrjhr$o~ hpost  c ~ r r . ) ~ ' .  El adje- 
tivo se refiere al filósofo Demócrito. Littré opta por 6vrjhi$os y traduce 
«le corps négligén, una traducción libre que no se ajusta al sentido nor- 
mal de esta palabra38. Putzger, último editor del texto 39, adopta, creo 
qiie con razón, ávjhinoc.  Desde Sócrates, cuya costumbre de andar des- 
calzo es bien conocidado, esto se convirtió en un rasgo distintivo y al 
tiempo en un motivo de burla de diversos filósofos. Precisamente el ha- 
p a x  á v q h i n o ~ a r p h ~ n i A a ~  en un epigrama satírico recogido por Hege- 
sand. 2 se refiere a los filósofos en general4'. 
Aparece en una inscripción funeraria de la Nubia, del s. v d .  C.. edi- 
tada por G. Lefebvre, Recueil des Inscriptions grecques-clzrétiennes 
d3Églpte, El Cairo 1907, n." 663, 1.12 42: K Q T ~  T O  nAtjSos TOV < o  > i ~ r i p -  
p < W > v oou i cah  < E > L$OV TO 6vÓp10v a u ~ t j s  «en tu infinita misencor- 
dia perdona su pecado», cf. DGE s.u. ávopía I l .  
DGE documenta este término sólo como substantivo iiiascuiino: 
«. .. servidor ... A. A. 231, Call. Fr. 563, IG 9 (1) 976 (Corcira) ... » Tenemos 
un primer ejemplo del femenino en una consulta al oráculo de Dodona 
grabada en una lámina de plomo, fechable en el s. v a. C., SEG XV 
385, 2: ~ a v  ' A p l ~ T 0 K h i o u ~  aorov4'. Pues bien, el gramático y lexicógrafo 
Sobre sus respectivas etimologías, véanse las principales hipótesis en Chan- 
traine, DELG s.u. Cf. también 1. Kazik-Zawadzka, Les Hapax Eireinenc et les niois 
rares dans les fragnienis papyrologiques des irois gi:ands iragiques grecs, Varsovia 
1962. n. 58 s~ ~ - .  r~ - -  -- 
36 Cita recogida en LSJ; otra variante es dváhmos, también en Hsch 
" Los demás mss. presentan diversas corrupciones. 
También DGE s.u. dvjAi#o5 «II que no se arregla, desalifiudo». 
" Progr. Wurzen (T) 1914. 
Cf. P1. P{I&. 229a; X. Metn 1 6, 2; Ar. Nu. 103, etc. 
di Cf. D. L. Page, Furiher Greek Epigramnzs, Cambridge 1981, p. 476, n." 165. 
Reed. por M. Guarducci, Epigraf~ Greca, IV, Roma 1978, p. 459. 
'j Cf. también J. y L. Robert, Bull.Epigr. 1956; 143. quienes observan: ((servan- 
te, mot tres rare». H. W. Parke, The Oracles of Zeus, Oxford 1967, p. 271, n.O 26; 
recoge el texto. imprimiendo equivocadamente rov ... iio<ov. 
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del s. I d. C. Seleuco M cita el término, en su forma contracta iiroq, 
como masculino y femenino: UAZUKOS 6' grouq +aq Sspanaívaq ~ a i  ~ o b q  
S ~ p á n o v ~ a q .  Probablemente Seieuco se opone a algún predecesor que 
sostiene que Co<oq sólo es n~asculino 45. La inscripción demuestra que el 
gramático tenia razón. Cf. por otra parte Epigr.Gr. 425 (Frigia), epigra- 
ma funerario de Acilino y su mujer Timia, S~TJUKEÚOVTE~ 6yvWq SEOV 
f n '  áoríg. 
«nzostrar gratitud i v  náui  ~ o i q  [n~noiqpÉ]voiq Aaprábp IG 5 (1). 
1145.35 (Giiio))). Una segunda cita aparece en un decreto honorífico de 
Delfos a Eumenes 11 de Pérgamo, FD 111 239,9 (160159 a. C.) n p ~ u p c u -  
T ~ S  ... TOUS ... ~ ~ E U X ~ ~ L O T ~ U O V T Q ~  T O ? ~  YEYOV[Ó]TOLS ~ ( i ~ p y ~ ~ q p á ~ o i q .  
A.finales del s. 11 a.  C. viene fechado por su editor el papiro BGU 2418, 
una carta privada, en cuya línea 9 figura el término, pzyáhwq txaptjua- 
~ E V  ~ a i  á n ~ u ~ a p r ~ ~ r j u a p ~ ~  ~ o i q  f v a ó S a  S ~ o i q .  Por último, lo encontra- 
mos en GVI 1232, 7 (Miconos (?) 1111 a.  C.), á n ~ u x a p í u ~ ~ r  (W < ¿ i v ~ )  T@ 
Sá+avri yvqoíwq. Las tres citas son anteriores a la inscripción de Gitio, 
del s. I a. C., y su sentido siempre el mismo: 'mostrar gratitud', 'dar las 
gracias' a alguien. Por otra parte, hay que señalar que el término reapa- 
rece con fuerza eii época bizantina (cf. ThGL su.). 
*&nqpTqpÉvwq * ~ v ~ ~ T I J P T ~ ~ É v w s  
LSJ documenta el primer adverbio en Plu. Mor. 105e y M.Ant. IV 
45, con sentidos diferentes. En las nuevas ediciones seguidas por el 
DGE para estos autores (Paton-Wegebaupt y Farquharson respectiva- 
mente) los editores adoptan un texto diferente en uno y otro pasaje y 
relegan el adverbio al aparato crítico". Ello ha motivado que esta pala- 
bra no figure en el DGE. No obstante, se resiste a desaparecer de los 
diccionarios. La localizam'os ahora en Men. Rh. 341, 204' $UA~KTÉOV 
" Seleuc. Fr. 36 (en Ath. 267c); sobre Ateneo, Eust. 1024, 41 ZÉLUKOG 6 i ,  $a- 
oiv. d p u g  o0 6oúAou~ p ó v o u ~ ,  dAAa xai r a ~  ?~panaívag oúrw K a k i  (pasaje no citado 
por Müller en su edición de Seieuco). 
Un caso análogo al de npbnoAos ,  cf. Ar. Byz. Fr. 329 (ed. W. J. Slater, 
SGLG 6. Berlín y Nueva York 1986) y la nota de Slater. 
46 Plu. Mor. 105e ánqp~qpÉvoq 6P r o ú ~ w v  O K W ~ I K O G  A É Y E I  (1. de la mayoría de 
los códd.); M. Ant. IV 45 ~ a r a p í 3 p q o í ~  TLG ... dnqprqllÉvwv (-WG corr. Gataker, cf. 
Farquharson ad loc.). 
" Ed. D. A. Russell y N. G ,  Wilson, Oxford 1981 (á. P : -oug vulg. ouvexWS 
PZ : o u v c ~ ~ í q  Riccobono). 
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yap n p W ~ o v  p i v  ptj i n q p r r j p ~ v w q  6AAa UUVEXWS ~ A ~ T T E L V  (himnos). El 
sentido es 'de modo inconexo', 'discontinuo', 'sin ilación'. Parecido sig- 
nificado hay que atribuir al hupax i v a n q p ~ q p f v w q .  Esta palabra figura 
en un papiro herculanense de los A o y i ~ a  Z q ~ r j p a ~ a  del estoico Crisipo, 
revisado recientemente por L. Marrone con ayuda del microscopio4*: 
~ a i  TO óAov f v  ~ ó n w  < i >  riv[i a ~ ] p ~ $ ó p ~ v o r ,  WUTE ptj dvanqp~qpÉvwq 
pqb' dp$ipóAouq TQS AÉCeiq A É ~ E L v .  En su revisión del papiro, Marrone 
confirma la lectura de los antiguos diseños frente a la de Cronert 
(Civanqp~qpÉvouq. con dudas) y a la corrección de Von Arnim ávanqp~!- 
upfvwq (de donde LSJ y DGE). Crisipo se refiere con este término a 
proposiciones lógicas formuladas 'de modo incoherente', en las cuales 
«il rapporto consequenziario tra l'antecedente e il conseguente é falso», 
según palabras de Marrone, y que por tanto son también falsas. El he- 
cho de que d v a n q p ~ q p f v w q  en el estoico tenga paradójicamente un sen- 
tido análogo al de 6nqp~qpÉvwq en el rétor se explica por los distintos 
valores del preverbio ano- eii uno y otro caso, que corresponden a dis- 
tintos sentidos de 6 n a p ~ á w ~ ~ .  Posteriormente se documenta h v q p ~ q -  
p f v w q  con parecido significado en Herm. N? Phdr. 177 6 p ~ S ó 6 w ~  Kai 
S v q p ~ q p f v w q  E y p a + ~ v  (TOV ... Aóyov), esto es 'sin ilación'. 
Aparece en el famoso papiro de las Fenicíucas de Loliano, Lollian. 
B 1 ue. 23 oO noAu piv iniov, 6hh' óuov ino5[~p]pavSjvat .  La palabra es 
bien comentada por Henrichs (p. 122 s.), que destaca el valor intensivo 
de ino- .  El sentido es. pues, 'calentarse', 'entrar en calor'50. La presen- 
cia de este verbo es altamente probable en un papiro médico del s. I d. 
C. 5'. En las líneas 12 y 13 puede leerse ] ~ w h a i  rj fo,yápa[ / ] r ~ w q  EAKOS 
'"Herc. 307, col. 11, 11. 13-14. El papiro fue editado por Cronert, Herpnes 36, 
1901, pp. 551-567 (=Studi Ercolanesi, tr. de E. Livrea, Nápoles 1975, pp. 65-86) so- 
bre los diseños napolitano y oxoniense y su propia Lectura del original. Postenoi- 
mente lo recogió Von Arniin, Stoic. 11 289a con conjeturas propias; cf. ahora 
L. Marrone, «Nuove letture nel PHerc. 307 (Questioni Logiche di Crisippo))), CErc. 
12, 1982, pp. 13-18 (este pasaje en la p. 17). 
i v  Para dnqprqpÉvw5, cf  DGE s.u. ánapráw, «A 1 2 ser exento, independiente)) 
y «B 111 disiar. estar apartado)) (cf. también el pasaje de M. Ant. cit. en n. 47); para 
ávanqprrlliÉvwc cf. ibid. «A 11 dene>>der» 
~r ~ ~~- . 
'O Y n o  sÜ opuesto 'enfriarse' (si ano- tuviese valor negativo). Hennchs descarta 
acertadamente la corrección < ri>no-. Cf. también á n o ~ a í w  'quemar', 'calcinar' y en 
cirugía más concretamente 'cauterizar'. 
PMed inv. 70.16 col. 2, ed. por S. Daris, Clir. d7g. 52, 1972, p. 97 s. (cf. M. 
H. Marganne, Inverztaire analvfique des papyrlrs grecs de médecine, Ginebra 1981, 
p. 204, n.O 113). 
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&no9~p[. Daris sugiere con dudas que se trate del verbo que nos ocupa. 
El contexto sugiere algún tipo de úlcera que se calienta: se inflama do- 
l ~ r o s a m e n t e ~ ~  O quizá a la que se aplica calor, se cauteriza incluso, pre- 
cisamente para rebajar una inflamacións3. Por último, 6no9~ppaívw es 
dubia lectio en Hp. Epid. 111 2, 17, 13 (jtywaaq fn~9~ppáv9q (var. dn~9-) 
«tras sufrir escalofríos, le subió la fiebre)). Creo que fni9~ppaivw es pre- 
ferible a la vista de Epid. 111 1, 6 ippíywo~, apl~pa <n~$¿ppáv$q y 111 
1, 7 ~j llpf.b~$ @ P L K C ~ ~ ~ < ,  h€?Epp(í~Sq 
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Cf. Hp. Morb. IV 48, 17 (con ÉAKOS en contexto con 9ipp7, S~ppaívw y 9rp- 
paoíq). 
Cf. Hp. Epid. VI 1 (ÉAKOS en contexto con S~ppaivw y S~ppaoíq). 
Jones opta por fn~$Eppaívw, Littié por dno9q~paívw. 
